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Cílem mé práce je navrhnout samostatně stojící rodinný dům a provést projektovou 
dokumentaci pro provední stavby. Rodinný dům má sloužit pro účely bydlení 4 až 5-ti 
členné rodiny. Stavba je situována v okrajové části městě Karolinka v okresu Vsetín. 
Rodinný dům obsahuje dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Druhé 
nadzemní podlaží tvoří obytné podkroví. Objekt je celý podsklepený. Konstrukční 
systém rodinného domu je příčný, stavba je zděná a střecha je sedlová z 
konstrukce dřevěného krovů. Součásti rodinného domu je samostatně stojící garáž 
pro dva osobní automobily skupiny 1a. 
 
Abstract: 
The main purpose of my thesis is to design detached family house and make the 
project documentation for implementation of its construction. This house should be 
able to accommodate family composed by 4-5 members. It is situated on the outskirts 
of the Karolinka town, district Vsetín. The house has two above ground floors and 
one underground floor. The second above ground floor is referred to as an attic 
room. It also has a basement all over its scale. The construction system of the house 
is a transverse, building itself is masonry and its roof is gabled made from wooden 




Rodinný dům, dvě nadzemní podlaží, podzemní podlaží, sedlová střecha, vikýř, 
polovalba, střešní okna, samostatná garáž, terasa. 
 
Keywords: 
Family house, two above ground floor, underground floor, gabled roof, skylight, keel, 
roof windows, separate garage, terrace. 
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Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provedení 
stavby, pro samostatně stojící rodinný dům. Dům je určen pro bydlení 4 až 5-ti členné 
rodiny. Novostavba je situována v okrajové části městě Karolinka v okresu  Vsetín. 
Rodinný dům obsahuje dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Druhé 
nadzemní podlaží tvoří obytné podkroví. Objekt je celý podsklepený. Konstrukční 
systém rodinného domu je příčný, stavba je zděná a střecha je sedlová z konstrukce 
dřevěného krovů. Součásti novostavby rodinného domu je samostatně stojící garáž 





















Stavba: Rodinný dům s terasou a se samostatnou garáži  
dále jen „stavba” 
Stavebník:    Karel Nový, Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Malina, Okružní 29, 756 05 Karolinka  
Vypracoval:    Pavel Píšek, Mexická 536, 756 05 Karolinka 
Místo stavby:    pozemek p.č. 3769/2 v kat. území Karolinka 
Stupeň projektové  
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
Identifikace stavby: Novostavba rodinného domu s terasou a samostatnou 
garáži, katastrální území Karolinka, parcélní číslo 3769/2 
Stavebník:   Karel Nový 
Adresa (sídlo) stavebníka: Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Telefon:   732 661162 
Jméno a příjmení 
projektanta:   Ing. Pavel Borůvka  
Sídlo projektanta:  Okružní 29, 756 05 Karolinka 
Číslo autorizace:  ČKAIT 130111 
Obor autorizace:  pozemní stavby 
Telefon:    603 221 321 
IČO:    43679723 
DIČ :    CZ6106990719 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Pozemek se nachází v okrajové části města Karolinka, na hranici zastavěného 
území. V jeho blízkosti se nachází stávající stavba rodinného domu patřící pani 
Martě Orságové.  
Stavební pozemek se nachází v údolí Kobylská. Stavební pozemek je mírně svažitý, 
dopravně dostupný. Na pozemku se nenachází žádné stavby. V současné době je 
využíván jako louka. U cesty na pozemku jsou tři rostle stromy, které se zachovají. 
Stavbu lze na pozemku umístit vzhledem k souladu s územně plánovací 
dokumentaci města Karolinka. Stavební pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka.  
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Před zahájením projekčních práci byla provedena prohlídka staveniště, zjištění tras 
vedení inženýrských sítí na pozemku. Vzhledem k rozsahu stavby, stavebník 
neprovedl inženýrsko-geologický průzkum a je si vědom, že můžou nastat 
nepředvídanosti při provední výkopu s následným provedením měřením. Podle 
výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela zařazena 
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do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje zásadní 
opatření proti pronikání radonu z podloží. 
Hladina spodní vody je pod budoucí úrovni základu, není nutné zvláštních opatření.  
V blízkosti stavebního pozemku se nachází vedení vodovodního potrubí a 
elektrického vedení na které bude stavba napojena. Ostatní sítě zde doposud nebyly 
provedeny. Kanalizace bude svedena do biologického septiku, umístěn na pozemku 
stavebníka viz. výkres situace. Septik se bude muset alespoň jednou ročně vyvážet. 
Děšťová voda bude svedena do jímky, která bude mít přepad napojen na trativod na 
pozemku stavebníka. Dopravně bude provedeno napojení na stávající místní 
komunikaci zpevněnou plochou. U hranice pozemku se nachází odvodňovací rygol, 
při napojování na místní komunikaci se bude muset udělat propustek, na který se 
následně provede vrtsva pískového násypu a pak dle složení skladby (P12) sjezd 
z místní komunikace.  
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánu dané jejich písemnými vyjádřeními k dokumentaci byly 
splněny a byly zapracovány do projektové dokumentace. A musí být dodrženy i při 
realizaci jednotlivých stavebních objektů. 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické požadavky, 
stanovené vyhl. č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších změn. 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Stavba bude provedena na podkladě územně plánovací informace, kterou vydál 
stavební úřad. Územně plánovací informace nahradí územní souhlas. Stavba bude 
umístěna na okraji zastavěného území obce. Výškové a polohové umístění stavby na 
pozemku nijak nenarušuje urbanistický ráz zástavby. Všechny podmínky na výstavbu 
jsou dodrženy. 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Začátek stavby:  únor 2012   
Dokončení stavby:       únor 2014 
Popis postupu výroby: 1, Rodinný dům s terasou 
   2, Garáž pro dva osobní automobily třídy 1a 
   3, Přípojky veřejných sítí. Septik, jímka a vodoměrná šachtá 
 4, Zhotovení příjezdové cesty a chodníků  
Navrhována stavba nebude mít vazby na související či stavby podmiňující, ani jiná 
opatření v daném území.  
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h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. Podrobný popis postupu výstavby se 
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neuvádí. 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové či  nebytové v m2  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
Náklady stavby                5 000 000,- Kč   
Užitková plocha RD 193,23 m2 
Obytná plocha RD                    81,06 m2  
Zastavěná plocha RD 122 76 m2 
Obestavěný prostor RD          684,34 m3  
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1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 
Staveniště je situováno v okrajové části města Karolinka v údolí Kobylská,  na hranici 
zastavěného území na pozemku budoucí stavby. Stavební pozemek pro 
navrhovanou stavbu  je nepravidelného tvaru, svažitý, ideální pro umístění stavby. 
Na pozemku je dostatek místa pro uskladnění pro případné uložení a uskladnění 
stavebního materiálu a vybudování potřebného zázemí pro průběh stavby. Pozemek 
je také dobře dopravně obslužný z přilehlé místní komunikace po novém sjezdu 
z místní komunikace III. třídy (možný přísun materiálu a stavební techniky).  
Nejedná se o změnu dokončené stavby, není nutno provádět vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum. 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 
souvisejících 
 Vzhledem k umístění stavby na okraji malého městečka, je stavba navržena 
z tvarově jednoduchých prvků. Stavba má sedlovou střechu, jako většina rodinných 
domů v okolí.  Svým architektonickým tvarem zapadá do okolí stavby. Barevnost 
fasády nad soklové části bude stejná jako okolní domy a to je bílá barva. Soklová 
část bude vytvořena mozaikovou omítkou. Střešní krytina je betonová tašková hnědé 
barvy, která se hodí do prostředí.    
Střecha u rodinného domu bude sedlového typu s vikýřem a s polovalbou. Střecha 
garáže bude mít taktež sedlový typ i když s rozdílnými sklony střechy. Navzájem se 
bude garáž s rodinným domem doplňovat, jelikož u rodinného domu bude mít vikýř 
sklon 15° a jedna část sedlové střechy u garáže taktéž 15°. Zbytek části střech bude 
mít sklon 30°. Stavba rodinného domu bude lícovat se stávajícími sousedními domy.  
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
Rodinný dům bude samostatně stojící, celý podsklepený, s podkrovním prostorem 
pod sedlovou střechou. Je navržen obdelníkovým půdorysem se samostatně stojící 
garáži pro dva osobní automobily třídy 1a a s terasou umístěnou k jižní straně 
budovy.  
Střecha je sedlová s orientací hlavního hřebene střechy ve směru S-J. Střecha je 
doplněna střešním vikýřem na východní straně budovy. Západní strana je osazena 
střešními okny jedno střešní okno se nachází i na východní straně. Obytné místnosti 
jsou orientovány na jih, západ a jedna místnost pokoj pro hosty na sever. Vstup do 
objektu je orientován na západ. Vstup je chráněn proti povětrnostním vlivům 
závětřím, které tvoří obvodová zeď ze dvou stran a střešní konstrukci rodinného 
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domu. Na závětří navazuje zádveří, sloužící jako nárazová zóna  pro vyrovnání 
rozdílu teplot v zimním období. 
Navržený rodinný dům bude obsahovat 1 byt a je určen pro bydlení 4-5 členné 
rodiny. Stavba je navržena výhradně jako obytná bez technologických, provozních a 
výrobních zařízení. 
Vnější plochy 
Bude proveden sjezd z místní komunikace, povrch bude z betonové zámkové dlažby 
viz. skladby podlah (P12).  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Na místní dopravní infrastrukturu bude provedeno napojení novým sjezdem ze III. 
třídy místní komunikace. Stavba bude napojena na veřejnou technickou infrastrukturu 
tj. na rozvod elektrické energie a na městský vodovod. Ostatní sítě zde doposud 
nebyly provedeny. Bude nutné provést vybudování septiku a jímky. Na septik se 
napojí splaškové domovní sítě. Na jímku se napojí srážkové vody.  
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
Kanalizace pro odvod spláškovch vod 
Kanalizace bude svedena do biologického septiku, umístěn na pozemku stavebníka 
viz. výkres situace. Septik se bude muset alespoň jednou ročně vyvážet. Vyčištěna 
voda bude napojena na odvodňovací rygol, který je umístěn u místní pozemní 
komunikace.  
Kanalizace pro odvod srážkových vod 
Srážková voda bude svedena do jímky, která bude mít přepad napojen na trativod na 
pozemku stavebníka. Voda bude používána na zalevání zahrady a různé potřeby dle 
využití stavebníka. 
Elektrická přípojka  
Elektrická přípojka NN bude napojena z rozvodné skříně, která je umistěna na 
stožáru vysokého napětí na protějším pozemku. Měření spotřeby el. energie bude 
osazeno na rohu rodinného domu - přístupné pro odečet 
Doprava v klidu 
Parkování 2 osobních automobilů bude řešeno volně stojící garáží pro dva osobní 
automobily. Dopravně bude provedeno napojení na stávající místní komunikaci 
zpevněnou plochou. U hranice pozemku se nachází odvodňovací rygol, při 
napojování na místní komunikaci se musí udělat propustek, který se skládá z  
plastové potrubí - DN 400 mm, na který se následně provede vrtsva pískového 
násypu a pak dle složení skladby (P12) sjezd z místní komunikace. 




f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Nejedná se o stavbu výrobního ani průmyslového charakteru, nejsou zde žádné 
známé nepříznivě působící vlivy na životní prostředí. 
Ochrana půdy 
Pozemek tvoří louka. Při výstavbě dojde k záboru zemědělské půdy. Svolení 
s vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu byl vydán odborem životního 
prostředí. Při práci se strojními mechanizmy nesmí dojít k úniku ropných látek. Kdyby 
došlo k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit. Následovně uložit do nepropustné nádoby. 
U malých úniku je možno provést dekontaminaci vapexem. U odstavených zdrojů 
bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  
Nutno dodržet všechny požadavky, aby nedošlo ke znehodnocení půdy. 
Ochrana vod 
Kanalizace pro odvod spláškových vod bude zaústěna do biologického septiku na 
pozemku stavebníka. 
Kanalizace pro odvod srážkových vod bude zaústěna do jímky na pozemku 
stavebníka. Havarijní přepad z jímky bude napojen na trativo na pozemku 
stavebníka. 
Zhotovitel zajistí aby nedocházelo ke znehodnocování povrchových vod a 
podzemních vod škodlivými látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, 
tuky, chemikálie, atd.). 
Ochrana ovzduší 
Do ovzduší budou během výstavby uvolňovány pouze emise výfukových plynů 
z používané techniky. Tyto emise nezvýší zátěž ovzduší v dané lokalitě. 
Pro vytápění objektu bude použitý kotel na tuhá paliva(dřevo). Z hlediska životního 
prostředí se jedná o zanedbatelný zdroj znečištění.. 
Ochrana přírody a krajiny 
Při výsadbě nové zeleně musí být dbáno, aby se neosadili do „rozhledových 
trojúhelníků“ u vjezdu na místní komunikaci.  
Emise záření 
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba 
nevyžaduje zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
Odpadové hospodářství 
Předpokládané odpady vzniklé v průběhu stavby jsou určeny v tabulce z katalogu 
odpadu, kde je také určen předpokládaný způsob zneškodnění.  






Název odpadu Kategorie  
   odpadu 
Předpokládaný 
způsob zneškodnění 
10 13 14 odpadní beton a betonový kal O odborná firma 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 02 plastové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 03 dřevěné obaly O výkup, odborná firma 
17 01 01 beton O odborná firma 
17 01 02 cihla O odborná firma 
17 01 03 keramika O odborná firma 
17 02 01 dřevo (stavební dřevo, obaly) O odborná firma 
17 02 03 plast O výkup, odborná firma 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu  N odborná firma 
17 04 05 železo a ocel O výkup, odborná firma 
17 04 07 směsné kovy O výkup, odborná firma 
17 04 08 odpad kabelů O odborná firma 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O odborná firma 
17 05 01 zemina a kameny O odborná firma 
17 06 04 izolační materiály neuvedené  
pod 17 06 01, 17 06 03 
O odborná firma 
20 01 01 papír a kartony O výkup, odborná firma 
20 01 11 textilní materiály O výkup, odborná firma 
20 02 01 biologicky rozložitelný materiál O odborná firma 
20 03 01 směsný komunální odpad O odborná firma 
 
Předpokládané odpady vzniklé provozem stavby jsou určeny v tabulce z katalogu 
odpadů, kde je také určen předpokládaný způsob zneškodnění.  
Tab. z katalogu odpadů 
Číslo 
odpadu 




15 01 01 papírové a lepenkové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 02 plastové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 03 dřevěné obaly O výkup, odborná firma 
15 01 04 kovové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 05 kompozitní obaly O odborná firma 
15 01 06 směsné obaly O odborná firma 
20 01 01 papír a lepenka O výkup, odborná firma 
20 01 02 sklo O výkup, odborná firma 
20 01 03 drobné plastové předměty O N odborná firma 
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20 01 39 plasty O výkup, odborná firma 
20 03 01 směsný komunální odpad O odborná firma 
 
Likvidace odpadů 
Odpovědná osoba za odpad bude vzniklé odpady, které nemůže sám využít, nabízet 
k využití jiným oprávněným osobám. Nebude-li možné odpady využít, je povinosti 
původce zajišťovat jejich zneškodnění, shromažďování podle zatřídění druhu a 
kategorii. Musí umožnit kontrolním orgánům na vyžádání předkládat dokumentaci a 
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Negativní 
účinky stavby a prostředků zajišťující provedení stavby na životní prostředí nesmí 
překročit dovolené limity příslušnch norem. 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Nejedná se o stavbu přístupnou veřejnosti. Nepředpokládá se užívání osobami 
s omezenou schopnosti pohybu. Stavba nebude řešena pro bezbarierové užívání. 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Nebyl proveden geologický průzkum, stanovení třídy a únosnosti zeminy bude 
proveden v průběhu výkopových prací. 
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba 
nevyžaduje zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Vytýčení stavby bude provedeno vzhledem k hranicím pozemku dle výkresu situace. 
Zaměření, vytyčení, určení polohového a výškových bodu provede oprávněná 
geodetická firma. 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Členění: 1, Rodinný dům s terasou 
  2, Garáž pro dva osobní automobily třídy vozidel 1a 
  3, Přípojky veřejných sítí. Septik, jímka a vodoměrná šachtá
  4, Zhotovení příjezdové cesty a chodníků  
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Je možné, že dojde při realizaci stavby ke zvýšení hladiny hluku. Hluk bude 
způsoben především od strojní mechanizace. Vyšší hladina hluku bude časově 
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omezena pouze na denní dobu. Nepředpokládá se vznik vibrací, které by mohly 
působít až do okolních staveb. Může docházet k mírné prašnosti, musí se zajistit 
způsob, aby prašnost byla co nejmenší. 
Ochrana proti znečištění komunikací 
Vozidla opouštějícíh staveniště, budou muset být v takovém stavu, aby nedocházelo 
ke znečišťování místní pozemní komunikace. 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Zajištění, aby stavba byla provedena platnými normami, vyhláškami a 
bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví a života pracujících na stavbach bude 
zajištěno zhotovitelem.  
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Mechanická odolnost a stabilita použitých materiálu je odvozena z katalogu výrobce 
jednotlivých materiálu. Jednotlivé statické posouzení konstrukcí nebyly vzhledem 
k nenáročnosti stavby provedeny. Bylo využito empirických vztahů. Stavba je 
navržena, aby odolávala vnějším vlivům. 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Bude zdokumentováno v požárně bezpečnostním řešení, vypracované 
autorizovanou osobou pro požární bezpečnost staveb.  
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba splňuje všechny podmínky dané hygieny. Stavba nebude nijak ohrožovat 
zdraví ani zdravé životní podmínky. Životní prostředí nebude stavbou narušeno.  
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Stavba je navržena a bude realizovana v souladu s platnými předpisy. Při návrhu 
byla dodržena vyhláška 268/2009., o technických požadavcích na stavby, §15 
bezpečnost při provádění a užívání staveb. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba je navržena tak, aby odolávala nepřiměřené hladině hluku. Hluk z vnějšího 
prostředí bude utlumen na bezpečnou hodnotu, která neohrožuje zdraví osob. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Byl zpracován energetický štítek budovy dle požadavků vyhl. č. 148/2007 Sb. o 
energetické náročnosti budov, včetně zařazení stavby do vyhovující klasifikační třídy 
Tento průkaz energetické náročnosti budovy je součástí projektové dokumentace. 
Budova se nachází v klasifikační třídě B –úsporná. 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY  OSOBAMI SE SNÍŽENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Nejedná se o stavbu přístupnou veřejnosti. Nepředpokládá se užívání osobami 
s omezenou schopnosti pohybu. Stavba nebude řešena pro bezbarierové užívání. 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) povodně 
Stavba se nenachází v místech kde by mohli hrozit povodně. 
b) sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území kde by mohlo dojít k sesuvu půdy  
c) poddolování 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
d) seizmicita 
Stavba se nenachází se v seismicky aktivní oblasti. 
e) radon 
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba 
nevyžaduje zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
f)  ochranná a bezpečností pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba nebude užívaná veřejnosti, nebude se nacházet v zóně havarijního 
plánování. 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Kanalizace pro odvod spláškových vod bude svedena do biologického septiku, 
umístěn na pozemku staviebníka viz. výkres situace. Septik se bude muset alespoň 
jednou ročně vyvážet. Biologický septik je tříkomorový k obetonovaní, hranatý, 
uložen na podkladní betonovou desku armovánou kari sítí Ø 5 mm a oka 
150x150mm, tl. 200mm. Septik má rozměry d=3000mm, š= 1000mm a hloubka je 
2000mm. Dva poklopy 600x600mm. Objem je 6m3. Vyčištěna voda bude napojena 
na odvodňovací rygol, který je umístěn u místní pozemní komunikace. 
Srážkové vody vedené v trativodu musí být svedeny tak, aby v žádném případě 
nepoškozovaly sousední pozemky. Plastová jímka kruhová k obetonování Ø 
1900mm a výšky 1800mm. Objem je 5m3. Poklop Ø 600mm. Uložen na základovou 
desku armovánou kari síti Ø 5 mm a oka 150x150mm, tl. 200mm. Voda bude 
používána na zalevání zahrady a různé potřeby dle využití stevbníka. Bude proveden 





b) zásobování vodou 
-  k zásobování rodinného domu pitnou vodou bude sloužit nově navržena přípojka 
na městský vodovod. Přípojka bude vedena v zemní rýze v nezámrzné hloubce  do 
technické místnosti rodinnho domu viz. výkres situace.  
 
c) zásobování energiemi 
- pro zásobování rodinného domu elektrickou energií bude sloužit nová elektrická 
přípojka. Elektrická přípojka NN bude napojena z rozvodné skříně, která je umistěna 
na stožáru vysokého napětí na protějším pozemku. Měření spotřeby el. energie bude 
osazeno na rohu rodinného domu - přístupné pro odečet 
 
d) řešení dopravy 
Za účelem dopravního napojení na stávající místní komunikaci bude zřízen nový 
sjezd z místní komunikace.  
Parkování 2 osobních automobilů bude řešeno volně stojící garáží. Garář bude mít 
šikmou střechu sedlového typu. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Po provedení stavby bude následovat zatravnění a osazení okrasnou zelení a 
umístění architektonických prvků dle přání investora. 
 
f ) elektronické komunikace 
- k objektu nejsou navrženy žádné přípojky sdělovacích sítí 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE 
VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 








F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
1.  Pozemní stavební objekty - Rodinný dům  
1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 







Stavba: Rodinný dům s terasou dále jen „stavba” 
Stavebník:    Karel Nový, Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Malina, Okružní 29, 756 05 Karolinka  
Vypracoval:    Pavel Píšek, Mexická 536, 756 05 Karolinka 
Místo stavby:    pozemek p.č. 3769/2 v kat. území Karolinka 
Stupeň projektové  







Karolinka, červen 2012  Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Borůvka 
         ............................ 
 
     Vypracoval   Pavel Píšek   
         .........................
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a) účel objektu 
Novostavba rodinného domu bude sloužit k bydlení 4 až 5–ti členné rodiny. Rodinný dům 
je podsklepený, obsahuje tři podlaží. Z toho je jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní 
podlaží.  
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k umístění stavby na okraji malého městečka, je stavba navržena z tvarově 
jednoduchých prvků. Stavba má sedlovou střechu, jako většina rodinných domů v okolí.  
Svým architektonickým tvarem zapadá do okolí stavby. Barevnost fasády nad soklové 
části bude stejná jako okolní domy a to je bílá barva. Soklová část bude vytvořena 
mozaikovou omítkou. Střešní krytina je betonová tašková hnědé barvy, která se hodí do 
prostředí.    
Z hlediska funkčního a dispozičního je stavba rozdělena na tři části. Suterenní část bude 
sloužit pro technické účely budovy, k uskladnění různých věci, ale také jako dílna. První 
nadzemní podlaží je řešeno jako denní část domu, druhé nadzemní podlaží je řešeno jako 
noční nebo-li klidová část domu. U objektu je z jižní strany terasa. Terasa se bude 
nacházet 150mm níže než podlaha prvního nadzemního podlaží. Terén se bude od terasy 
svahovat k upravenému terénu stavby. Jednotlivé úpravy okolí stavby se budou provádět 
až po skončení výstavby rodinného domu. Provede se zatravnění a osazení ozdobnou 
zahradní architekturou. 
Přístup ke stavbě je zajištěn po nově vytvořených zpevněných plochách (chodník, 
příjezdová komunikace) z přilehlé místní komunikace. Nejedná se o stavbu přístupnou 
veřejnosti a nepředpokládá se užívání osobami s omezenou schopnosti pohybu. Nebude 
řešena jako bezbarierova. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Obytná plocha RD   81,06 m2  
Užitková plocha RD  193,23 m2 
Zastavěná plocha RD  122 76 m2  
Obestavěný prostor RD  684,34 m3              
Počet bytů    1 
Dispoziční řešení objektu je takové, aby se do obytných místností dostalo dostatek 
slunečního záření. Aby zde vznikla tepelná pohoda a dokonale osvětlení, aniž bychom 
museli použít umělé osvětlení. Na tzv. teplé strany jsou umístěny pokoje, kuchyně, 
pracovna a takové kde se předpokládá dlouhodobý pobyt osob. Teplými stranami jsou 
hlavně jih, jihovýchod a jihozápad. Naopak studene strany jsou sever, severovýchod a 
severozápad zde umísťujeme místnosti jako je napž. wc, wc s koupelnou, spíž, komoru 
atd. Nepředpokládá se v těchto místnostech dlouhodobý pobyt osob.  
Rodinný dům na osvětlení vyhoví, aniž bychom museli provádět výpočet. 
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d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Zaměření a vytyčení 
Zaměření objektu provede geodetická firma. Geodetická firma určí výškové srovnávací 
body, které budou sloužit pro vynesení stavby. Vytyčí se  rohy objektu pomoci laviček. Na 
zem po sejmutí ornice se vyznačí budoucí základy.  
 Zemní a výkopové práce 
Nejdříve se sejme ornice cca 150mm od původního terénu a umístí na samostatnou 
skládku. Provede se vyhloubení stavební jámy, je nutné zabezpečit proti sesunutí. např. 
bezpečným sklonem svahu a nebo pažením.  Hloubení stavební jámy se provede větším 
rypadlem a základové rýhy pro základové pasy budou prováděny menším rýpadlem.  
Před betonáži základových pasů se provede ruční začištění rýh. Zemina z výkopové jámy 
se použije na zásypy a hrubé terenní úpravy. Malé množství zeminy se uloží na pozemku 
zbylá vytěžená zemina se odveze na skládku. Betonáž základových pasů se provede 
přímo do základové rýhy, není třeba rozšiřovat základovou rýhu víc než je předpokládaný 
rozměr základového pasu. Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu 
označeného „základy“. Zásypy základu a suteranních stěn se provedou z nasypané 
zeminy hutněné po vrstvách 300 mm na únosnost min. 0,15 MPa 
Po skončení stavebních prací se sejmutá ornice použije na ohumusování pozemku 
novostavby a pro zesílení v m,ístech výsadby.  
Základy 
Pod svislými nosnými konstrukcemi se provedou základové pasy do vyčištěných rýh 
z betonu C12/15, je možno proložit čistým lomovým kamenem max. v podílu 30% 
celkového objemu. Základy budou provedeny podle výkresu „základy“ a příslušných řezů 
či detailů. V tomto výkrese nejsou zakresleny jednotlivé prostupy pro jednotlivé inženýrské 
sítě. Beton v podkladní desce bude proveden z betonu C16/20. Do základu po obvodu 
stavby bude vložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm. Po vnějším obvodu základové jámy bude 
položené drenážní potrubí (PVC-U částečně vsakovací trubky LP se vsakovacími otvory 
v úhlu cca 220˚) pro bezpečné odvedení povrchových vod od vlastní stavby rodinného 
domu, odvodněné do trativodu v okolí stavby, ale nesmí být ohroženy sousední objekty. 
Svislé konstrukce 
Suterenní část a část nad terénem po železobetonový věnec bude provedena z bednících 
tvárnic presbeton ZP 25-30 vyztužením ocelovými pruty oceli B420b ø 12mm a zalitím 
betonovou směsí C 12/15. Bude provedeno vnější zateplení suterenní stěny 
extrudovaným polystyrenem tl.120 mm Styrodur 3035 CS. 
Jednotlivé nosné, dělící a akustické stěny jsou dokumentovány v půdorysech a svislých 
řezech rodinného domu.  
Nosná obvodová konstrukce domu je navržena z cihel Porotherm 30P+D na maltu MVC 
2,5. Nosné vnitřní konstrukce z cihel Porotherm 24P+D na MVC 2,5, nosný sloup u vstupu 
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bude proveden jako železobetonový vyztužením ocelovými pruty oceli B420b ø 18mm a 
zalitím betonovou směsí C 20/25.. 
Dělící příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 8 P+D na maltu MVC 2,5 tam kde 
nejsou nároky na akustické vlastnosti. Kde je požadavek na akustické vlastnosti jsou 
zejména obytné místností. Dělící příčky těchto místnosti s ostatními místnostmi musí být 
provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 AKU. Jsou to místnosti  pracovna, 2x dětský pokoj, 
ložnice. Je nutné dodržení všech typových detailů, technologických a prováděcích postupů 
podle technologických předpisů. 
Jednotlivé skladby stěn: 
S4– Skladba vnitřní příčky  
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S4.1. Povrchová 










MVC 2,5 tl.12mm 
80 
S4.3. Povrchová 




Celkem  110 
 
S5 – Skladba obvodové stěny - nad soklová část   
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S5.1. Povrchová 
úprava   
Minerální rýhována 
omítka, barva bílá, 
Cemix 058 
 2 
S5.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S5.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 
S5.4. Výztužná síťka  Perlinka  - 
S5.5. Stěrkovací 
vrstva 




izolace   
Polystyrén Isover 
EPS 100F 
Kotvení pomoci hmoždinek 
PTH 60/10-180mm 
140 
S5.7. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 5 
S5.8. Nosná stěna   Keramické tvárnice 
Porotherm 30 P+D  
Malta vápenocementová 
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S6 – Skladba soklové části - stěna z porothermu 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S6.1. Povrchová 
úprava   
Mozaiková omítka - 
Cemix M 
 2 
S6.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S6.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 
S6.4. Výztužná síťka  Perlinka  - 
S6.5. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 




160mm. Spojení na ozub. 
120 
S6.7. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 5 
S6.8. Hydroizolace  Modifikované 
natavitelné pásy typu 
APP, 1x Novabit 






Cemix 052, zrnitost 
2mm 
 5 
S6.10. Nosná stěna   Keramické tvárnice 
Porotherm 30 P+D 
Malta vápenocementová 
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S7 – Skladba soklové části - stěna z presbetonu 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S7.1. Povrchová 
úprava   
Mozaiková omítka - Cemix M  2 
S7.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S7.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  2 





Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  2 
S7.6. Tepelná izolace   Isover Styrodur 3035CS  Kotvení pomoci 
hmoždinek PTH 
60/10-160mm. 
Spojení na ozub. 
120 
S7.7. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  5 
S7.8. Hydroizolace  Modifikované natavitelné pásy 
typu APP, 1x Novabit 






Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S7.10. Nosná stěna   Ztracené bednění z tvárnic 
presbeton ZP 25-30/ výplň 





Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S7.12. Jádrová omítka  Vápenná omítka, Cemix 102  10 
S7.13 Vnitřní štuk Cemix 033, zrnitost 0,7mm  3 
Celkem  458 
S8 – Skladba suterení stěny - podzemní část 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S8.1. Ochranná, 
drenážní a 
ventilační folie  
Nopová folie 80.30 Spojení přesahem 
min.100mm 
8 
S8.2. Tepelná izolace   Isover Styrodur 3035CS  Kotvení pomoci 
hmoždinek PTH 
60/10-160mm. 
Spojení na ozub. 
120 
S8.3. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  5 
S8.4 Hydroizolace  Modifikované natavitelné 
pásy typu APP, 1x Novabit  
Spoje natavením 4 
S8.5. Cementový 
postřik 
Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S8.6. Nosná stěna   Ztracené bednění z tvárnic 
ZP 25-30/ výplň beton C 
12/15 a ocel B 420B Ø12mm 
Malta 
vápenocementová 




po 200mm ve dvou řadách  
S8.7. Cementový 
postřik 
Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S8.8. Jádrová omítka  Vápenná omítka Cemix 102  10 
S8.9. Vnitřní štuk Cemix 033, zrnitost 0,7mm  3 
Celkem  460 
S9– Skladba vnitřní, nosné stěny  
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S9.1. Povrchová 








MVC 2,5 tl.12mm 
240 
S9.3. Povrchová 




Celkem  270 
S10– Skladba vnitřní, nosné stěny v překladové části 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S10.1. Povrchová 








MVC 2,5 tl.12mm 
70 
S10.3 Výplň Malta vápeno cementová 
MVC 2,5 
 15 




MVC 2,5 tl.12mm 
70 
S10.5 Výplň Malta vápeno cementová   15 




MVC 2,5 tl.12mm 
70 
S10.5. Povrchová 










S11 – Skladba stěny u venkovního schodiště  
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S11.1. Povrchová 
úprava   
Mozaiková omítka - 
Cemix M 
 2 
S11.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S11.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 
S11.4. Výztužná síťka  Perlinka  - 
S11.5. Stěrkovací 
vrstva 





Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S11.7. Nosná stěna   Keramické tvárnice 
Porotherm 30 P+D 
Malta 
vápenocementová 
MVC 2,5 tl.12mm 
300 
S11.8. Povrchová 
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S12 – Skladba stěny u vikýře  
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S12.1. Povrchová 
úprava   
Minerální rýhována 
omítka, zrnitost 2mm, 
barva bílá, Cemix 058 
 2 
S12.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S12.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 
S12.4. Výztužná síťka  Perlinka  - 
S12.5. Stěrkovací 
vrstva 




izolace   






S12.7. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 5 
S12.8. Nosná stěna   Keramické tvárnice 
Porotherm 24 P+D  
Malta vápenocementová 









Celkem  386 
Vodorovné konstrukce 
Nad okenními a dveřními otvory jsou osazeny překlady systému Porotherm překlad 7. 
Strop nad 1S a 1NP bude tvořen stropním systémem Miako. Nosníky se svařovanou 
prostorovou výztuží se doplní MIAKO vložkami. Nosníky se uloží na nosné zdivo do 10 
mm tlusté lože z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé straně min. 
125 mm. Miako vložky se kladou na sucho na osazené nosníky. Provede se zalití betonem 
minimální třídy C16/20 měkké konzistence, čímž se vytvoří železobetonová žebra. 
Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou 
vrstvu nad stropními vložkami, která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. 
Podpory nosníků se můžou odstranit, až když beton stropní konstrukce  dosáhne normou 
stanovené pevnosti po uplynutí 28 – 30 dní od betonáže. Při montáži je nutno dodržovat 
technologický postup daný výrobcem. 
V úrovni stropu nad 1S a nad 1NP probíhá po nosných zdech ztužující železobetonový 
věnec s výztuží 4x Ø12 + třmínky Ø 6 á 300 mm. Železobetonový věnec musí být po 
celém obvodě objektu a nesmí být přerušen. 
 
Skladba stropních konstrukcí: 
Sladba stropních konstrukcí nad 1S a 1NP jsou uvedeny ve skladbách podlah. 
S3 - Skladba stropu v podkroví: 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S3.1. Horní kleštiny  Smrkové kleštiny 
2x80/160mm 
Spoje hřebíky Ø5 a 










Cemix K311-3 přímý 
závěs (80mm), montážní 
profil 27mm 
Spojení nýty 80 
S3.4. Tepelná 
izolace  
Isover Unirol profi 8 Natlačena mezi 
závěsy 
80 
S3.5. Parozábrana  Isover KM duplex UV Přesah 100mm, 
přelepením páskou 
Isover vario KB1 
0,22 
S3.6. Opláštění Sadrokartonové desky 
Red tl.12,5mm 
Přišroubované vruty 






Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 2 
S3.8. Výztužná síťka Perlinka    
S3.9. Stěrkovací 
vrstva  





Vnitřní štuk jemný Cemix 
033j 
 2 
Celkem  258 
 
Schodiště 
Nosná konstrukce vnitřního schodiště bude železobetonová s následným provedením 
keramické dlažby a  soklu. Schodiště se provede do bednění jako jeden prvek. To 
znamená, že se stupně a deska provede zároveň do připraveného bednění s vloženou 
výztuží. Hlavní nosná výztuž povede ve směru schodiště po celé délce u dolního okraje a 
doplní se další nosnou výztuži. Použije se beton C 20/25 a ocel B420b ø18mm. Typ 
schodišťového zábradlí bude určen investorem. Nutné dodržet zejména výšku 1000 mm a 
největší velikost mezery mezi prvky zábradlí 120 mm.  
 
Venkovní vstupní schodiště  
Konstrukce schodiště bude provedena následovně. Na základové pasy se v rozšířeném 
místě dle výkresu základu se provede vybetonování železobetonových sloupů ze 
ztracenného bednění presbeton a vložením svislé vyztuže B420b. (nutno zajistit 
spolupůsobení se základem např. napojením výztuže na základový pas při provádění 
základových pasů). Vybetonují se tři sloupy a jedna základová patka pro sloup nesoucí 
pozednici. Následně se vybetonují monolitické železobetonové trámy, které budou mít 
podpory ve sloupech a v patce. Na trámy se vyzdí cihelná nadezdívka z plných cihel tl. 
300mm na maltu MVC 2,5. Následně se na nadezdívku osadí jednotlivé prefabrikované 
železobetonové stupně, které se osadí do malty MVC 2,5. 
 
Komín 
Komín je navržen tří složkový systém Schiedel UNI***Plus - typu UNI 18. V nadstřešní 
části bude komín povrchově opracován mozaikovou omítkou a ukončen komínovou hlavou 
s oplechováním. Vymetaní komínu bude možné ze střechy. Kovová vybírací dvířka SOLID 
budou osazena cca. 300 mm nad podlahou. Komín bude vyveden 650 mm nad úroveň 
hřebene střechy. 
Dřevěné prvky budou od komínového pláště vzdáleny nejméně 50 mm. 
Osazení a kompletace komínu je zapotřebí provádět dle platných zásad fy. Schiedel a 
souvisejících platných norem. Komín musí vyhovovat ČSN 734201 Komíny a kouřovody – 





Navržena je sedlová střecha s taškovou krytinou BRAMAC - Natural. Střecha je sedlová 
s orientací hlavního hřebene střechy ve směru S-J. Střecha je doplněna střešním vikýřem 
na východní straně budovy. Západní strana je osazena střešními okny jedno střešní okno 
se nachází i na východní straně Sklon sedlové střechy je 30° a vikýř, který vybýhá ze 
střešní roviny má sklon 15°. Krytina bude provedena se všemi standardními doplňkovými 
prvky, hřebenáče budou montovány na sucho, pod hřebenáče se vloží Figaroll. Vzhledem 
k malému sklonu střešní roviny u vikýře  (15°) je nutno přesně dodržet skladbu konstrukce 
danou výrobcem střešní krytiny pro její použití při malých sklonech.  
Nosná konstrukce krovu je klasická dřevěná, s krokvemi osazenými na pozednicích a na 
středních vaznicích, které jsou podepřeny nosnými středovými stěnami (viz. výkres krovu 
a svislé řezy). Bude použito dřevo o pevnostní třídě SI dle ČSN 731901. Pozednici nutno 
kotvit pásovou ocelí 50/5 mm do zdi nebo do stropní konstrukce. Tam kde nebude 
možnost kotvit pozednice do zdi nebo do stropní konstrukce pomovi pásové oceli, 
použijeme kotvení pomocí závitové tyče M 12mm, zakotvenou do železobetonového 
věnce. Pod pozednice bude v celé délce uložena nepískovaná lepenka. Vaznice bude 
kotvena do podpůrných zdí ocelovými závitovými tyčemi. Spoje vaznic provádět vždy nad 
nosnými podporami zdi. Ztužení je provedeno kleštinami. Spoje hlavních kleštin a krokví 
nutno sešroubovat  svorníky M 12.  
Průřezy jednotlivých prvků krovu jsou specifikovány ve výpise prvků na výkrese krovů, 
která je součásti projektové dokumentace. U hřebene osadit větrací tašky a pásy, v ploše 
pak tašky zabraňující sesuvu sněhu. Důkladné odvětrání střešní konstrukce v prostoru 
mezi difúzní fólií a taškou. Celá konstrukce krovu bude impregnována proti hnilobě, 
škůdcům a plísním (Bochemit Q). Nutnost dodržovat technologické postupy a předpisy 
výrobců jednotlivých prvků. 
Skladba střešních konstrukcí: 
S1 – skladba střešního pláště v nezateplené šikmé části střešní konstrukce 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S1.1. Střešní krytina Bramac natural 
330x420x11mm 
Překrýváním  11 
S1.2. Laťovaní  Smrkové latě 60/40mm, 




S1.3. Kontralatě Smrkové kontralatě 40/60mm Přibité hřebíky 




Jutafol D110 standart Spoje přelepené 
páskou Jutafol SP 
0,22 
S1.5. Krokev   Smrková krokev 120/160mm, 
osedlany min.1/3 výšky krokve. 
 160 
Celkem  271 
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S2 – skladba střešního pláště v zateplené šikmé části střešní konstrukce 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl. 
(mm) 
S2.1. Střešní krytina Bramac natura 
330x420x11mm 
Překrýváním  11 
S2.2. Laťovaní  Smrkové latě 60/40mm, 




S2.3. Kontralatě Smrkové kontralatě 
40/60mm 
Přibité hřebíky 




Jutafol D110 standart Spoje přelepené 
páskou Jutafol SP 
0,22 
S2.5. Tepelná izolace  Isover Unirol profi 16 Natlačena mezi krokve 160 
S2.6. Krokev   Smrková krokev 
120/160mm, osedlany 
min.1/3 výšky krokve na 
vaznice a pozednice 
 160 





Cemix K311-3 přímý 
závěs 100mm, montážní 
profil 27mm 
Spojení nýty 100 
S2.9. Parozábrana  Isover KM duplex UV Přesah 100mm, 
přelepením páskou 
Isover vario KB1 
0,22 
S2.10. Opláštění Sadrokartonové desky 
Red tl.12,5mm 
Přišroubované vruty 




Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 2 
S2.12. Výztužná síťka Perlinka    
S2.13. Stěrkovací 
vrstva  





Vnitřní štuk jemný  2 
Celkem  390 
 
Hydroizolace 
Vodorovná hydroizolace bude probíhat pod celou plochou rodinného domu. Nataví se 
v suterénu na podkladní betonovou desku. Svislou hydroizolaci je nutné vytáhnout min 
300mm nad terén. 
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Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje 
zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží, není nutno provádět vylepšenou 
hydroizolace proti radonu, stačí provést hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Hydroizolace 
natavitelné modifikované pásy typu APP 1x Novabit s přetavením vždy min. 100 mm. 
V místě průchodů přípojek a kanalizace přes podkladní beton, budou průchody dodatečně 
zatěsněny hydroizolačním tmelem např. Hydroseal a silikonovým tmelem. Při montáži je 
nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem. 
Tepelná a zvuková izolace 
Je použit kontaktní zateplovací systém Etics. Na obvodových stěnách v nad soklové části 
je použit polystyren Isover EPS 100F tl. 140mm. V soklové části a v suterenní části je 
navržen Isover styrodur 3035CS tl. 120mm. Tepelná izolace je použita ve stropní 
konstrukci nad 2NP vodorovná Isover unirol profi v tl. 240 mm (160+80 mm). V podlaze na 
terénu a v 1NP v tl. 70 mm z EPS 100Z. V 2NP bude provedena izolace proti kročejovému 
hluku, zvukoizolačními deskami Isover tango 2,5 tl. 25mm. Nutno dodržet důsledné 
oddělení svislých konstrukcí dilatačním páskem v úrovni cementového potěru. Při montáži 
je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem. 
Výplně otvorů 
Druhy a rozměry jednotlivých výplní otvorů jsou dokumentovány v půdorysech podlaží a 
také v seznamu části pro okna a v seznamu části pro vrata a dveře. 
Všechna okna a venkovní dveře budou plastová s izolačním trojsklem, osazená před 
omítkami. U oken a venkovních dveří dbát na osazení těsnícíh pásku od firmy illbruck. 
Zakreslení pásku jsou ve výkrese „detail č.2“ a „detail č.1“.  Kontaktní zateplovací systém 
provést přetažením přes okenní a dveřní rám min. 30mm.  
Vnitřní otevíravé dveře jsou navrženy dřevěné do ocelové zárubně. Dveře do obývacího 
pokoje posuvné jednokřídlové s obložkovou zárubní. Součástí osazení oken bude i řešení 
zařízení pro regulaci denního osvětlení žaluziemi. Při montáži je nutné dodržování 
technologických postupů a předisů výrobce. 
Podlahy 
Skladby podlah jsou navrhované podle účelu užívání jednotlivých místností. 
Složení jednotlivých podlahových konstrukcí je následující:  
P1 - Keramická dlažba 
Místnosti:001 Sklad, 002 Sklad, 003 Chodba, 004 Technická místnost, 005 Kotelna a 
sklad paliva, 006 dílna 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
P1.1. Nášlapná vrstva Keramická dlažba brick  
300x300x9mm 
 9 
P1.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex D 1T  3 
P1.3. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 s vloženou  68 
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Kari síti s oky 150x150mm Ø4mm, 
dilatace 3x3m 
P1.4. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P1.5. Tepelná izolace  Isover EPS 100Z  70 
P1.6. Hydroizolace  Natavitelné modifikované pásy typu 






P1.7. Penetrace  Asfaltový penetrační nátěr Paramo 
pentral alp 
 - 
P1.8. Podkladní deska Beton C 16/20  150 
Celkem  304 
 
P2- Keramická dlažba 
Místnosti:101 Předsíň, 102 Šatna 102, 103 Komora, 104 Wc, 106 Spíž 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P2.1. Nášlapná vrstva Keramická dlažba brick  
300x300x9mm 
 9 
P2.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex D 
1T 
 3 
P2.3. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 




P2.4. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P2.5. Tepelná izolace  Isover EPS 100Z  70 
P2.6 Ztužující, výplňující 
vrstva 
Beton C 16/20 měkké 
konzistence 
 60 
P2.7 Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
P2.8 Povrchová úprava  Omítka porotherm univerzál  15 
Celkem  415 
 
P3- Keramická dlažba 
Místnosti:105 Koupelna 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 





P3.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex 
D 1T 
 3 





P3.4. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 




P3.5. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P3.6. Tepelná izolace  Isover EPS 100Z  70 
P3.7 Ztužující, výplňující 
vrstva 
Beton C 16/20 měkké 
konzistence 
 60 
P3.8 Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
P3.9 Povrchová úprava  Omítka porotherm 
univerzál 
 15 
Celkem  415 
 
P4- Laminátová podlaha  
Místnosti:107 Kuchyň, 108 Chodba, 109 Jídelna, 111 Obývací pokoj 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P4.1. Nášlapná vrstva Dřevěné laminátové desky, 
lamely rozměru 
1288x195x9mm, barva buk 
Zámkový spoj 9 
P4.2. Izolační podložka Mirelon   4 
P4.3. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 
s vloženou Kari síti s oky 
150x150mm Ø4mm, dilatace 
3x3m 
 67 
P4.4. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P4.5. Tepelná izolace  Isover EPS 100Z  70 
P4.6 Ztužující, 
výplňující vrstva 
Beton C 16/20 měkké 
konzistence 
 60 
P4.7 Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
P4.8 Povrchová úprava  Omítka porotherm univerzál  15 









Specifikace Spojení tl.(mm) 
P5.1. Nášlapná vrstva Trýskáná a reliefní betonová 
dlažba Presbeton 400x400x40mm 
 40 
P5.2. Kamennné lože Lože z kamenné drtě frakce 4/8 
mm  
 40 
P5.3. Podkladní vrstva  Kamenná drť 16/32mm  220 
Celkem  300 
 




Specifikace Spojení tl.(mm) 
P6.1. Nášlapná vrstva Mrazuvzdorná keramická dlažba 
STR Giallo 240x240x10mm 
 10 
P6.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex D 1T  3 
P6.3. Schodiště Železobetonové schodiště, ocel B 
420B, beton C 20/25 
 150 
Celkem  163 
 
P7- Laminátová podlaha  
Místnosti:201 Pokoj pro hosty, 203 Chodba, 204 Pracovna 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P7.1. Nášlapná vrstva Dřevěné laminátové desky, 
lamely rozměru 
1288x195x9mm, barva buk 
Zámkový spoj 9 
P7.2. Izolační podložka Mirelon   4 
P7.3. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F4 
s vloženou Kari síti s oky 
150x150mm Ø4mm, dilatace 
3x3m 
 62 
P7.4. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P7.5. Akustická izolace Isover Tango 2,5  25 
P7.6 Ztužující, 
výplňující vrstva 
Beton C 16/20 měkké 
konzistence 
 60 
P7.7 Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
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P7.8 Povrchová úprava  Omítka porotherm univerzál  15 
Celkem  365 
 
P8- Keramická dlažba 
Místnosti:202 Wc + koupelna 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl. 
(mm) 
P8.1. Nášlapná vrstva Keramická dlažba brick  
300x300x9mm 
 9 
P8.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex D 1T  3 





P8.4. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 s vloženou 
Kari síti s oky 150x150mm Ø4mm, 
dilatace 3x3m 
 63 
P8.5. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P8.5. Akustická izolace Isover Tango 2,5  25 
P8.6 Ztužující, výplňující 
vrstva 
Beton C 16/20 měkké konzistence  60 
P8.7 Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
P8.8 Povrchová úprava  Omítka porotherm univerzál  15 
Celkem  365 
 
P9- Keramická dlažba 
Místnosti: schodiště a schodišťový prostor 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P9.1. Nášlapná vrstva Keramická dlažba brick  
300x300x9mm 
 9 
P9.2. Lepící vrtsva Lepicí tmel Weber.fox flex D 
1T 
 3 
P9.3. Mezipodesta Železobetonová deska, ocel B 
420B, beton C 20/25 
 150 
P9.4. Povrchová úprava Omítka porotherm univerzál  15 








Místnosti: 205 Dětský pokoj, 206 Dětský pokoj, 207 Ložnice 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P10.1. Nášlapná vrstva Metrážní koberec, 
100%Polyamid 
 7 






Thomsit Da  2 
P10.4. Roznášecí vrstva Betonová mazanina F5 




P10.5. Separační folie  Baumit separační PE folie Horkým 
vzduchem 
0,1 
P10.6. Akustická izolace Isover Tango 2,5  25 
P10.7. Ztužující, výplňující 
vrstva 
Beton C 16/20 měkké 
konzistence 
 60 
P10.8. Stropní konstrukce  Keramické tvarovky Miako   190 
P10.9 Povrchová úprava  Omítka porotherm univerzál  15 
Celkem  365 
 
Omítky  
Vnitřní omítky budou provedeny z omítkové směsi Porotherm tl. 15mm. V suterénu bude 
provedena jádrová omítka a na to se provede vnitřní štuk. Vnější obvodové stěny budou 
provedeny minerální ryhovánou omítkou, v soklové části bude provedena mozaiková 
omítka.  
Obklady a dlažby  
Vnitřní obklady a dlažby budou provedeny v koupelně s wc do výšky 2100mm, wc do 
výšky 1500mm a to keramické glazované dle výběru stavebníka. V kuchyni bude stěna u 
kuchyňské linky obložena keramickým obkladem ve výšce 850 až 1450 mm nad podlahou. 
Provést až po upřesnění řešení kuchyňské sestavy. 
Kladení bude prováděno do lepícího tmele, spárování spárovací hmotou. Rohové a 
koutové detaily obkladů budou opatřeny plastovými lištami. 
Sádrokartonové konstrukce s požární odolností (podhledy) musí provádět firma, která má 
oprávnění k provádění a montáži požárně odolných sádrokartonů. Při montáži je nutno 






Vnitřní malby budou provedeny vhodným malířským nátěrem pro interiér. V koupelnách 
bude provedena malba s protiplísňovými přísadami. 
Nátěry 
Kovové konstrukce budou natřeny 2x antikorozním syntetickým nátěrem a 2x syntetickým 
emailem.  
Dřevěné prvky vně objektu budou opatřeny nátěrem RAL 8007 hnědé barvy. 
Konstrukce tesařské 
Jsou navrženy ze smrkového hraněného řeziva v rozsahu vybudování nosné konstrukce 
krovu. Viz výkres krovu. 
Konstrukce truhlářské 
V rozsahu zhotovení a montáže kuchyňské linky, podlah, obložkové zárubně apod. 
Veškeré truhlářské konstrukce je nutné před jejich výrobou zaměřit na stavbě.  
Konstrukce klempířské 
Veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby a svody atd. 
budou provedeny dle seznamu klempířských výrobků.  
Konstrukce zámečnické 
Veškeré výrobky budou povrchově ošetřeny 2x základním antikorozním syntetickým 
nátěrem a 2x syntetickým nátěrem vrchním. Veškeré zámečnické konstrukce je nutné před 
jejich výrobou zaměřit na stavbě.  
Přístupové komunikace 
K rodinnému domu bude proveden nový chodník ze zámkové dlažby, přístupný z 
místní pozemní komunikace. Bude proveden spojovací chodník mezi rodinným domem a 
garáži. Chodník bude také ze zámkové dlažby. Nutno dodržovat osazení dle technického 
postupu uváděného výrobcem. 
Ostatní konstrukce 
Po provedení stavby bude následovat zatravnění a osazení okrasnou zelení a umístění 
architektonických prvků dle přání investora. 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Byl zpracován energetický štítek budovy dle požadavků vyhl. č. 148/2007 Sb. o 
energetické náročnosti budov, včetně zařazení stavby do vyhovující klasifikační třídy 
Tento průkaz energetické náročnosti budovy je součástí projektové dokumentace. Budova 
se nachází v klasifikační třídě B –úsporná. 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Stavba je založena na základových, monolitických, betonových pasech a patkách.  
Nebyl proveden geologický průzkum, stanovení třídy zeminy ani únosnost zeminy. Budou 
provedeny v průběhu výkopových prací. 
Podmínky pro založení budovy:  
-založení do nezámrzné hloubky dané lokality tj. min. 1000mm 
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- dle největšího zatížení na 1m 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Nejedná se o stavbu výrobního ani průmyslového charakteru, nejsou zde žádné známé 
nepříznivě působící vlivy na životní prostředí. 
h) dopravní řešení 
Parkování 2 osobních automobilů bude řešeno v garáži, která je samostatně stojící 
objektem. 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Objekt nebude vystaven žádným škodlivým vlivům vnějšího prostředí, nebudou se 
navrhovat žádná zásadní opatření. 
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje 
zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické požadavky, stanovené 








F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
1.  Pozemní stavební objekty - Rodinný dům  
1.2.  Staveně konstrukční část 







Stavba: Rodinný dům s terasou dále jen „stavba” 
Stavebník:    Karel Nový, Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Malina, Okružní 29, 756 05 Karolinka  
Vypracoval:    Pavel Píšek, Mexická 536, 756 05 Karolinka 
Místo stavby:    pozemek p.č. 3769/2 v kat. území Karolinka 
Stupeň projektové  







Karolinka, červen 2012  Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Borůvka 
         ............................ 
 
     Vypracoval   Pavel Píšek   
         .........................
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a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny. 
Konstrukční systém stavby je navržen jako zděný, příčný.  Střecha je sedlového typu 
se sklonem 30°, na východní straně střechy vystupuje ze střešní roviny vikýř, který 
má sklon střechy 15°. Střecha má dřevěnou konstrukci krovů.   
Jedná se o novostavbu. Nejedna se o změnu dokončené stavby.  
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Objekt bude založen na monolitických betonových základových pasech a patkách, 
nosné obvodové konstrukce suterenní části po železobetonový věnec 1NP budou 
navrženy z tvárnic ztraceného bednění a s vloženou vyztuži a zalité betonem. Vnitřní 
svislé konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm, nad otvory překlady 
systému Porotherm. Stropní konstrukce bude z nosníků systému Porotherm a Miako 
vložek s následnou dobetonávkou. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou 
s vikýřem a polovalbou na jedné straně budovy. Dřevěnou konstrukcí střechy tvoří 
krov. Střešní krytina je od firmy Bramac - Natural. 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
Při návrhu stropní konstrukce se vycházelo z tabulkových hodnot podle světlého 
rozpětí místnosti. Při návrhu nosné konstrukce střechy se vycházelo z empirických 
rozměru prvků krovů. Pro návrh rodinného domu vystačí.  
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
Důležité detaily byly provedeny ve výkresové dokumentaci stavby. Je potřeba se 
důkladně věnovat provedení svislých a vodorovných hydroizolací. Dále pak 
důkladnému provedení tepelných izolaci. Je nutné se řídít technologickými předpisy 
výrobců materiálu. 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 
Nepředpokládá se vznik nestandardních technologických procesů, které by mohly 
ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce popřípadě stabilitu sousedních staveb. 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
V rámci novostavby nebudou prováděny bourací, podchycovací práce ani 
zpevňovaní konstrukcí. Prostupy stavebními konstrukcemi je nutno dopředu připravit, 
aby nemuselo následně docházet k násilným zásahům do provedených konstrukcí. 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Je nutné provést stavebním dozorem kontrolu konstrukcí, které budou dalším 
procesem zakryté.   
Kontrolovat se bude základové spáry, izolace proti zemní vlhkosti, umístění 
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drenážního systému, uložení výztuže všech železobetonových konstrukcí, 
hydroizolace podlah v koupelně s wc a samostatná místnost s wc, tepelné izolace 
stropů, podlah, stěn a střech, provedení instalačních rozvodů 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Nejsou žádné speciální požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění stavby. 
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění staveb je dán vyhláškou 










F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
1.  Pozemní stavební objekty - Garáž  
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 







Stavba: Garáž dále jen „stavba” 
Stavebník:    Karel Nový, Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Malina, Okružní 29, 756 05 Karolinka  
Vypracoval:    Pavel Píšek, Mexická 536, 756 05 Karolinka 
Místo stavby:    pozemek p.č. 3769/2 v kat. území Karolinka 
Stupeň projektové  







Karolinka, červen 2012  Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Borůvka 
         ............................ 
 
     Vypracoval   Pavel Píšek   
         .........................
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a) účel objektu 
Projektovaná garáž bude sloužit pro parkování 2 osobních automobilů. Možnost také 
skladování pneumatik pro dva osobní automobily a  uschování jízdních kol. 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k umístění stavby na okraji malého městečka, je stavba navržena z tvarově 
jednoduchých prvků. Stavba má sedlovou střechu. Svým architektonickým tvarem zapadá 
do okolí stavby. Barevnost fasády nad soklové části bude stejná jako okolní domy a to je 
bílá barva. Soklová část bude vytvořena mozaikovou omítkou. Střešní krytina je betonová 
tašková hnědé barvy, která se hodí do prostředí.    
Střecha garáže bude sedlového typu i když s rozdílnými sklony střechy. Navzájem se 
bude garáž s rodinným domem doplňovat, jelikož u rodinného domu bude mít vikýř sklon 
15° a jedna část sedlové střechy u garáže taktéž 15°. Zbytek části střech bude mít sklon 
30°. Stavba rodinného domu bude lícovat se stávajícími sousedními domy.  
Z hlediska funkčního a dispozičního je stavba rozdělena pouze na parkování dvou 
osobních automobilů vjezdem do garáže. Jinak stavba není nijak rozdělena. Bude 
proveden sjezd z místní komunikace, který bude zhotoven zámkovou dlažbou.A nakonec 
se provede zatravnění a osazení ozdobnou zahradní architekturou. Nejedná se o stavbu 
přístupnou veřejnosti a nepředpokládá se užívání osobami s omezenou schopnosti 
pohybu. Nebude řešena jako bezbarierova. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
             Zastavěná plocha               50,41 m2 
             Obestavěný prostor         161,195 m3 
 
Osvětlení je řešeno okny, které jsou umístěny na jižní a severní straně budovy a také 
garážovými vraty, které jsou částečně prosklené. Garážová vrata jsou umístěna na 
západní straně objektu. 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Zaměření a vytyčení 
Zaměření objektu provede geodetická firma. Geodetická firma určí výškové srovnávací 
body, které budou sloužit pro vynesení stavby. Vytyčí se  rohy objektu pomoci laviček. Na 
zem po sejmutí ornice se vyznačí budoucí základy.  
 Zemní a výkopové práce 
Nejdříve se sejme ornice cca 150mm od původního terénu a umístí na samostatnou 
skládku. Provedou se výkopy stavebních rýh s tím, že je nutno zabezpečení proti sesunutí 
(sklonem svahu příp. pažením). Výkop stavebních rýh bude proveden na šířku tvárnice a 
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na vnější stranu se rozšíří na požadovaných 1200mm, aby se mohlo provést zateplení 
základu proti promrzání. Vytěžená zemina se použije na zásypy, násypy a hrubé terénní 
úpravy v okolí objektu. Nepotřebná zemina se odveze na předem určené skládky. 
Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu označeného „základy“. 
Zásypy základu se provedou z nasypané zeminy hutněné po vrstvách 300 mm na 
únosnost min. 0,15 MPa 
Základy 
Provede se podkladní vrtsva tl. 75mm a následně po zatvrdnutí se provedou základové 
pasy ze ztracenného bednění presbeton ZP 25-30 s vloženou výztuži a s následným 
zalitím betonovou směsi C12/15. Základy pod svislé konstrukce se zaměří a provedou 
podle stavebního výkresu „základy“ a příslušných řezů. Základová spára bude před 
betonáži řádně vyčištěna Základy budou strojně betonovány a vibrovány. Po zatvrdnutí se 
provede zateplení základu proti promrzání. Neopomenout v základových pasech osadit 
chráničku pro prostup přípojení elektrické energie. Následně se provede vybetonování 
podkladní betonové desky. Viz výkres základů. 
Svislé konstrukce 
Druhy svislých nosných konstrukcí jsou dokumentovány v půdorysech a svislém řezu. 
Nosná obvodová konstrukce garáže je navržena z tvárnic Porotherm 30P+D na MVC 2,5.  
 
S13 – Skladba  základového pásu - pod zemní část 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S13.1. Ochranná, 
drenážní a 
ventilační folie  
Nopová folie 80.30 Spojení přesahem 
min.100mm 
8 
S13.2. Tepelná izolace   Isover Styrodur 2800C Kotvení pomoci 
hmoždinek PTH 
60/10-90 mm. 
Spojení na ozub 
40 





Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S13.5. Nosný 
základový pás 
Ztracené bednění z tvárnic 
presbeton ZP 25-30/ výplň 
beton C 12/15 a ocel B 
420B Ø12mm po 200mm 





Celkem  358 
 
S16– Skladba vnější nosné stěny  
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S16.1. Povrchová 




S16.2. Nosná stěna   Keramické tvárnice Malta 300 
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Porotherm 30 P+D vápenocementová 
MVC 2,5 tl.12mm 
S16.3. Povrchová 




Celkem  345 
 
S17 – Skladba soklové části - stěna z porothermu 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
S17.1. Povrchová 
úprava   
Mozaiková omítka - Cemix 
M 
 2 
S17.2. Penetrace   Cemix kontakt - bílý  - 
S17.3. Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm  
 2 
S17.4. Výztužná síťka  Perlinka  - 
S17.5. Stěrkovací 
vrstva 





Cemix 052, zrnitost 2mm  5 
S17.7. Tepelná izolace   Isover Styrodur 3035CS Kotvení pomoci 
hmoždinek PTH 
60/10-90 mm. 
Spojení na ozub 
40 
S17.8. Lepící vrstva Cemix Basic, zrnitost 
0,7mm 
 5 
S17.9. Nosná stěna   Keramické tvárnice 
Porotherm 24 P+D  
Malta 
vápenocementová  







Celkem  311 
 
Vodorovné konstrukce 
Strop bude vytvořen nosnou konstrukcí dolních kleštin a bude zde proveden 
sadrokartonový podhled. Skladba dle níže uvedené tabulky.   
S15 – Skladba stropu  
Č.v. Technický 
název  




z prken  






Smrkové kleštiny 2x80/160mm, 
mezi kleštiny vložené dřevěné 
vložky 120x160x300mm.Vložky 
spojené hřebíky bez svorníků. 
Spoje hřebíky 




S15.3 Podhled  Připevňovací klipy a 
sádrokartonové desky Red 
Přišroubované 





tl.12,5mm délky 32mm/ 
S15.4 Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  2 
S15.5 Výztužná 
síťka  
Perlinka  - 
S15.6  Stěrkovací 
vrstva 
Cemix Basic, zrnitost 0,7mm  2 




úprava   
Miner. rýhována omítka, zrnitost 
2mm, barva bílá, Cemix 058 
 2 
Celkem  232,5 
 
Nadpraží otvorů bude tvořeno železobetonem, který bude tvořit věnec 4x Ø12 + třmínky 
V6 á 300 mm. 
Do věnce se před betonáží osadí ocelové kotevní plechy 200/150/5 mm, ke kterým se 
přivaří kotvení pozednic z páskové oceli 50/5 mm. Místa kotvení jsou patrna z výkresu 
krovu. 
Železobetonový věnec musí být po celém obvodě objektu a nesmí být přerušen. 
Střecha 
Navržena je sedlová střecha s taškovou krytinou BRAMAC NATURAL. Krytina bude 
provedena se všemi standardními doplňkovými prvky, hřebenáče budou montovány na 
sucho. Střecha bude na jedné straně mít sklon 30° a na druhé straně 15°. Nutno 
dodržovat podmínky kladení, které udává dodavatel střešní krytiny. 
 Nosná konstrukce krovu je klasická dřevěná ,,Hambálkového typu”, s krokvemi 
osazenými na pozednicích  (viz. výkres krovu a svislé řezy). Pod pozednice bude v celé 
délce uložena nepískovaná lepenka. Ztužení je provedeno kleštinami 80/160 mm. Spoje 
kleštin a krokví nutno sešroubovat svorníky M 12. Dolní kleštiny se doplní vloženými 
dřevěnými vložkami 160x160x300mm.Vložky spojené hřebíky bez svorníků. 
Průřezy jednotlivých prvků krovu jsou specifikovány na výkrese krovy. 
Celá konstrukce krovu bude impregnována proti hnilobě, škůdcům a požáru (Bochemit Q) 
Malby 
Vnitřní malby budou provedeny vhodným malířským nátěrem pro interiér.  
Nátěry 
Kovové konstrukce budou natřeny 2x antikorozním syntetickým nátěrem a 2x syntetickým 
emailem. Dřevěné prvky vně objektu budou opatřeny nátěrem RAL 8007 hnědé barvy. 
Konstrukce tesařské 
Jsou navrženy ze smrkového hraněného řeziva v rozsahu vybudování nosné konstrukce 






Veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby a svody atd. 
budou provedeny dle seznamu klempířských výrobků.  
Hydroizolace 
Vodorovné hydroizolace jsou pod celou plochou garáže. Nataví se na souvislou vrstvu 
podkladní betonové desky. Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu, byla parcela zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, 
stavba nevyžaduje zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží, není nutno provádět 
vylepšenou hydroizolace proti radonu, stačí provést hydroizolaci proti zemní vlhkosti. 
Hydroizolace natavitelné modifikované pásy typu APP 1 Novabit s přetavením vždy min. 
100 mm. V místě průchodů přípojek přes podkladní betonovou desku budou průchody 
dodatečně zatěsněny hydroizolačním tmelem např. Hydroseal a silikonovým tmelem. Při 
montáži je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem. 
Tepelná a zvuková izolace  
Tepelná a zvuková izolace nebude vzhledem k charakteru objektu použita. 
Výplně otvorů 
Druhy a rozměry jednotlivých výplní otvorů jsou dokumentovány v půdorysech podlaží a 
také v seznamu části pro okna a v seznamu části pro vrata a dveře. Všechna okna budou 
plastová, barvy buk, s jednoduchým zasklením, osazená před omítkami. Venkovní dveře 
plastové, jednokřídlové částečně prosklené. Sekční garážová vrata automatická, výsuvná. 
Vrata budou namontována dodavatelskou firmou Lomax. 
 
Podlahy 
P11- Cementový potěr s povrchovou úpravou (nátěry)  
Místnosti: 100  Garáž 
Č.v. Technický název  Specifikace Spojení tl.(mm) 
P11.1. Uzavírací lak PUR email Sindat lesklý nátěr 
Dvakrát provést nátěr 
  
P11.2. Vrchní nátěr  LAS 2636/0110-BE barva 
epoxidová 2K na beton přidává 
se ztužidlo S7300 v poměru 5:1 
Dvakrát provést nátěr 
  
P11.3. Penetrace  LAS 2636/0110-BE barva 
epoxidová 2K na beton ředí se 
s ředidlem S6300 v poměru 1:3 
přidává se ztužidlo S7300 
v poměru 5:1, Jeden nátěr. 
  
P11.4. Vyrovnávací vrstva Cementový potěr   20 
P11.5. Betonová 
mazanina 
Betonová mazanina F7, 





P11.6. Hydroizolace  Natavitelné modifikované pásy 





P11.7. Podkladní deska Beton C 16/20  150 
Celkem  254 
 
P12 – Betonová tvarovaná zámková dlažba 
Sjezd z místní komunikace 
Č.v. Technický 
název  
Specifikace Spojení tl.(mm) 
P12.1. Nášlapná vrstva Betonová reliéfní zámková 





P12.2. Kamené lože Lože z kamenné drtě 
frakce 4/8 mm  
 40 
P12.3. Podkladní vrstva  Kamenná drť 16/32 mm  400 
P12.4. Filtrační vrstva  Pískové lože  0/4 mm  50 
P12.5. Původní zemina  Zemní pláň   
Celkem  550 
 




Specifikace Spojení tl.(mm) 
P13.1. Nášlapná vrstva Betonová tvarovaná 





P13.2. Kamené lože Lože z kamenné drtě 
frakce 4/8 mm  
 40 
P13.3. Podkladní vrstva  Kamenná drť 16/32 mm  220 
P13.4. Původní zemina  Zemní pláň   
Celkem  320 
Konstrukce zámečnické 
Veškeré výrobky budou povrchově ošetřeny 2x základním antikorozním syntetickým 
nátěrem a 2x syntetickým nátěrem vrchním. 
Přístupové komunikace 
Sjezd z místní komunikace ke garáži bude proveden ze  zámkové dlažby. Na hranici 





Po provedení stavby bude následovat zatravnění a osazení okrasnou zelení a umístění 
architektonických prvků dle přání investora. 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno posuzovat. 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Založení objektu je navrženo na monolitických betonových základových pasech ze 
ztraceného bednění pod nosnými konstrukcemi.  
Nebyl proveden geologický průzkum, stanovení třídy a únosnosti zeminy. Bude provedeno 
v průběhu výkopových prací. 
Podmínky pro založení budovy:  
-založení do nezámrzné hloubky dané lokality tj. min. 1000mm 
- dle největšího zatížení na 1m 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Nejedná se o stavbu výrobního ani průmyslového charakteru, nejsou zde žádné známé 
nepříznivě působící vlivy na životní prostředí. 
h) dopravní řešení 
Sjezd z místní komunikace ke garáži bude proveden ze  zámkové dlažby. Na hranici 
pozemku bude umístěna posuvná dřevěná brána na dálkově ovládání. Parkování 2 
osobních automobilů bude řešeno v garáži, která je samostatně stojící objektem. 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Objekt nebude vystaven žádným škodlivým vlivům vnějšího prostředí, nebudou se 
navrhovat žádná zásadní opatření. 
Podle výsledků měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, byla parcela 
zařazena do kategorie jako parcela s nízkým radonovým indexem, stavba nevyžaduje 
zásadní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy technické požadavky, stanovené 








F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
 
1.  Pozemní stavební objekty - Garáž  
1.2.  Staveně konstrukční část 







Stavba: Garáž dále jen „stavba” 
Stavebník:    Karel Nový, Ohrada 870, 756 05 Karolinka 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Malina, Okružní 29, 756 05 Karolinka  
Vypracoval:    Pavel Píšek, Mexická 536, 756 05 Karolinka 
Místo stavby:    pozemek p.č. 3769/2 v kat. území Karolinka 
Stupeň projektové  







Karolinka, červen 2012  Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Borůvka 
         ............................ 
 
     Vypracoval   Pavel Píšek   
         ........................
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 a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny. 
Konstrukční systém stavby je navržen jako zděný. Střecha je sedlového typu se 
sklonem 30° západní strana střechy a 15° východní strana střechy. Střecha má 
dřevěnou konstrukci krovů. Jedná se o novostavbu. Nejde o změnu stavby.  
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Objekt bude založen na betonových základových pasech ze ztraceného bednění, 
nosné obvodové konstrukce zděné, stropní konstrukce dřevěná. Dřevěnou konstrukcí 
střechy tvoří krov. Střešní krytina je od firmy Bramac - typ Natural. 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
Při návrhu nosné konstrukce střechy se vycházelo z empirických rozměru prvků 
krovů, které pro návrh rodinného domu vystačí.  
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
Nebyly provedeny žádné detaily pro tak jednoduchý objekt jako je garáž. Je nutné se 
řídít technologickými předpisy výrobců materiálu. 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 
Nepředpokládá se vznik nestandardních technologických procesů, které by mohly 
ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce popřípadě stabilitu sousedních staveb. 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
V rámci novostavby nebudou prováděny bourací, podchycovací práce ani 
zpevňovaní konstrukcí. Prostupy stavebními konstrukcemi je nutno dopředu připravit, 
aby nemuselo následně docházet k násilným zásahům do provedených konstrukcí. 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Je nutné provést stavebním dozorem kontrolu konstrukcí, které budou dalším 
procesem zakryté. Kontrolovat se bude základové spáry, izolace proti zemní vlhkosti, 
umístění drenážního systému, uložení výztuže všech železobetonových konstrukcí. 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, tech. předpisů, odborné literatury, softw. 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Nejsou žádné speciální požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění staveb je 
dán vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.  
Závěr: 
Bakalářská práce byla vypracována v rozsahu zadání. Byly splněny všechny 
podmínky a zásady pro vypracování bakalářské práce. Při vypracování jednotlivých 
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C1 Výkresová dokumentace   
Rodinný dům 
Č. Výkresu  Název výkresů     Měřítko  
1  Situace      1:200 
2  Základy      1:50  
3  Půdorys 1S      1:50  
 4  Půdorys 1NP     1:50   
  
 5  Půdorys 2NP     1:50 
 6  Řez A-A´      1:50 
 7  Řez B-B´      1:50 
 8  Pohled severní     1:50   
9  Pohled jižní      1.50 
 10  Pohled východní     1:50 
 11  Pohled západní     1:50 
 12  Výkres sestavy stropních dílců nad 1NP 1:50 
 13  Výkres krovů      1:50 
 14  Detail č.1 - Dveře na terasu   1:5 
 15  Detail č.2 - Suterenní okno    1:5; 1:2 
 16  Detail č.3 – Střešní okno     1:3 
 17  Detail č.4 - Odvodnění stavby – drenáž  1:5 
 18  Detail č.5 - Nadpraží dveří v nosném zdivu  1:5 
Garáž 
 Č. výkresu  Název výkresů     Měřítko  
1  Půdorys 1NP     1:50 
 2  Základy      1:50 
 3  Výkres krovů      1:50 
 4  Řez A-A´      1:50 
 5  Řez B-B´      1:50 
 6  Pohledy jižní, severní, západní a východní 1:50 
 
C2 Ostatní přílohy složky C  
 
Technické zprávy 
A. Průvodní zpráva  
B. Souhrnná techniká zpráva  
 F.   Dokumentace objektu - Rodinný dům 
Architektonické a stavebně technické řešení  
Stavebně konstrukční část     
F.   Dokumentace objektu -Garáž 
Architektonické a stavebně technické řešení   
Stavebně konstrukční část 
 
Tepelně technické posouzení  
• Výpočet součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce   
dle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• Energetický štítek obálky budovy        
  
dle normy ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov – část požadavky 
• Posouzení z hlediska požadavků na zvukoizolační vlastnosti 
dle ČSN 73 0532 – Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
• Pokles dotykové teploty podlah dle ČSN 73 0540 – 4 Výpočtové metody  
 
Výpis prvků dle normy ČSN 01 3420 
• Seznam části pro vrata a dveře  
• Seznam části pro okna 
• Seznam části pro klempířské výrobky  
 
Technické listy   
 
